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MISIÓN CULTURAL DEL CARNAVAL EN 
CONGO, CUBA Y ESTADOS UNIDOS
Como  parte de la celebración de la década como Patrimonio de la Humanidad, el Carnaval de Barranquilla cumplió con tres misiones cultu-rales representando a Colombia en República 
del Congo en África,  en Santiago de Cuba y en la 
sede del Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA 
en Estados Unidos. 
La delegación cultural del Carnaval de Barranquilla 
participó en República del Congo Brazzaville en África 
Central en ‘Descubriendo a Colombia’ proyecto que 
promueve el patrimonio cultural congolés al servicio del 
desarrollo sostenible que lidera la colombiana Clara Inés 
Chaves Romero. 
En Santiago de Cuba el 33 Festival del Caribe ´Fiesta 
del Fuego´ fue dedicado a Colombia y el Carnaval de 
Barranquilla representó su parte folclórica en el encuentro 
internacional artístico académico y de espacios comuni-
tarios organizados por La Casa del Caribe, el Ministerio 
de Cultura, el Comité Internacional para los Festivales 
del Caribe. 
El Carnaval de Barranquilla participó en el coloquio de 
????????????????????????????????????????????????????????
la Cumbia, orientada por el maestro Jorge Garizábalo, 
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????
Para la celebración del 20 de Julio, el BID y la OEA 
disfrutaron de una estampa folclórica del Carnaval de 
Barranquilla que dirigió Xenia Fernández con el Rumbón 
Normalista y el concierto de la Banda Musical de Bara-
noa que presentaron lo mejor de la danza y la música 
ante delegaciones de 48 delegaciones internacionales. 
PREVIO AL CARNAVAL
Esta misión fue posible por gestión de Intergremial, la 
Gobernación del Atlántico, la Alcaldía de Barranquilla, 
el respaldo de empresas,  el apoyo de Carnaval S. A. y 
la Fundación Banda Musical de Baranoa.
A Cuba viajó la Fundación Estampas Colombianas, que dirige Jorge Garizábalo.
??????????? ??????????????????????????????????????????????????????? ????????
Fiesta de Independencia de Colombia. 
Gloria Peña dirigió las presentaciones folclóricas del Carnaval de 
Barranquilla en África. 
